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У статті подано класифікацію студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами, 
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Зміни, що відбуваються в останні десятиліття в гуманітарній сфері життя суспільства, 
проявляються у посиленні уваги до проблем безперервної загальної та професійної освіти і 
соціальної інтеграції людей з особливими освітніми потребами. Соціальна політика нашої 
держави в цілому орієнтується на створення для таких людей рівних з іншими громадянами 
можливостей участі у всіх сферах життя сучасного суспільства [1]. Тому однією із соціально 
значущих проблем педагогічної науки і практики на даний момент є питання навчання 
студентів з особливими освітніми потребами в умовах вищих навчальних закладів. 
Термін «особи з особливими потребами» був запропонований у Саламанкській 
декларації, де зазначається, що «особливі потреби» стосуються всіх осіб, чиї потреби 
залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів, пов’язаних із 
навчанням [2]. 
Закон України «Про вищу освіту» визначає осіб з особливими освітніми потребами як 
осіб з інвалідністю, які потребують додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої 
освіти; створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у тому числі 
забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-
реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури 
вищого навчального закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 
здоров’я; належної державної підтримки підготовки фахівців з числа осіб з особливими 
освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та 
забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу [3]. 
Студенти з інвалідністю мають відхилення від нормального фізичного чи психічного 
розвитку, зумовлені вродженими або набутими розладами. Навчання студентів з 
порушеннями психофізичного розвитку здійснюється з урахуванням індивідуальних 
особливостей їхнього розвитку [4‎]. Автори [5‎] залежно від типу порушення виокремлюють 
такі категорії суб’єктів навчання: 
– з порушеннями слуху; 
– з порушеннями зору; 
– з порушеннями опорно-рухового апарату; 
– з порушеннями інтелекту; 
– з мовленнєвими порушеннями; 
– зі складною структурою порушень; 
– з емоційно-вольовими порушеннями та з аутизмом. 
У освітньому законодавстві Естонської Республіки зазначено, що особи з особливими 
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освітніми потребами – це особи, обдарування, труднощі в навчанні, стан здоров’я, 
інвалідність, поведінкові та емоційні порушення, тривала відсутність на заняттях або 
недостатнє володіння мовою навчання яких призводять до необхідності змінити або 
адаптувати зміст занять, навчальний процес, тривалість занять, навчальне навантаження, 
навчальне середовище (навчальні посібники, навчальні приміщення, мова спілкування, 
зокрема мова жестів або інші альтернативні засоби спілкування, персонал підтримки, 
педагоги зі спеціальною підготовкою), бажані результати навчання або план роботи, 
складений педагогом для роботи в аудиторії. При цьому обдарування розглядаються в якості 
особливої потреби, якщо студент має потенціал для досягнення видатних результатів 
(загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, творче мислення, лідерські здібності, 
здібності до образотворчого або акторського мистецтва, психомоторні здібності тощо) [6]. 
І. С. Макар’єв, базуючись на численних дослідженнях з проблеми інклюзивної освіти, 
зазначає, що до групи осіб, які потребують особливого підходу в процесі навчання й 
соціалізації, слід відносити: 1) осіб із соціально незахищених груп (осіб, які вибули з системи 
освіти без отримання адекватних кваліфікацій та / або компетенцій); 2) осіб, які перебувають 
у важкій життєвій ситуації; 3) іммігрантів та етнічних меншин; 4) осіб з обмеженнями 
здоров’я; 5) сиріт і осіб, які залишилися без піклування батьків. При цьому автор вважає за 
необхідне звернути увагу на те, що особи з інвалідністю є лише однією із зазначених п’яти 
підгруп [7]. 
У таблиці 1 подано класифікацію студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами, 
складену нами на основі [5; 7; 8; 9]. 
Таблиця 1 
Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами 
№ 
з/п 
Особлива освітня потреба Студенти ВНЗ з особливими освітніми потребами 
1. Соціальна (складна життєва 
ситуація) 
– біженці; 
– внутрішньо переміщенні особи (переселенці); 
– студенти-сироти; 
– студенти-жертви збройних і міжнаціональних 
конфліктів; 
– жертви екологічних і техногенних катастроф; 
– жертви стихійних лих; 
– студенти, які проживають в малозабезпечених сім’ях; 
– студенти, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі у виховних колоніях; 
– маргінали; 
2. Географічна – студенти-іноземці; 
3. Психологічна – студенти, що потребують психологічної допомоги; 
– жертви насильства; 
– студенти з відхиленнями в поведінці; 
4. Порушення здоров’я 
(фізичного та психічного) 
– студенти з інвалідністю; 
– студенти з незначними психічними відхиленнями; 
– студенти, що потребують фізичної реабілітації ; 
– особи, вразливі в результаті ВІЛ / СНІДу; 
5. Старший (зрілий) вік  – студенти старшого (зрілого) віку; 
6. Військова – учасники АТО; 
– учасники бойових дій; 
– солдати строкової служби; 
7. Вагітність – вагітні студентки; 
8. Обдарованість – талановиті студенти; 
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– студенти, які потребують надвисокого рівня освіти та 
спеціальних освітніх програм підвищеної складності; 
– студенти, які мають високі спортивні досягнення; 
– студенти, які мають високі художні досягнення; 
9. Належність до меншин – студенти, які належать до релігійних організацій; 
– студенти, які належить до мовних меншин; 
– студенти, які належить до етнічних меншин. 
 
В сучасних умовах у кожному навчальному закладі має бути створене середовище 
навчання, що дає можливість забезпечити комплексну інклюзію студентів з особливими 
освітніми потребами. Одним із провідних інструментів, що забезпечує умови створення 
такого середовища, є педагогічна технологія мобільного навчання. 
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